
































ヤマタは 1897 年にリヨンに生まれたが、1908 年に家族とともに東京に移り
住み、聖心女子学院に入学した。同校を卒業後は AP 通信東京支局に勤務した
が、1923 年の春に母親とともにパリへ行き、ジャンヌ・ミュールフェルド











professeurs de japonais qui m’accompagnait [sic] au NO mais refusait [sic] d’




が予想される。また、Parmi Les Hommes の創作メモの「Japon」部分には
「poésie des tanka, deux heres [sic] pour en traduire un celle des NO（短 歌、
能の詞章を翻訳するための二時間）」とあり、能の詞章を翻訳していたことも
わかる。さらに、1930 年頃と推定される講演会の読み原稿には「Attirée par 
le truchement de ma plume, c’est à celle époque que je me pris à porter le 
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Kimono et à prendre les leçons d’ikebana et que j’eus un professeur pour lire 











された Sur Des Lèvres japonaises（『日本人の口の端に乗せて』）や、雑誌に寄






での滞在中の研究計画を記したメモには「continuer d’assister au NO. ／ J’ai 
repris des traductions de NO que j’ai laissées à Paris, les 5 NO qui se 
rapportent à la vie de Ono-no-Komachi et ceux de Narihira. ／ je prends 
quelques leçons de Shimai avec un maitre de l’école Kwanze, ce qui est une 









所であった。ヤマタは、俳諧についての文章の中で、「Je parle du haikai dont 
le chef d’école Kiyoshi Takahama rencontra à Paris voici une douzaine d’
année, les haikaistes francais [sic] [---]. ／ J’ai habité durant ces dix ans d’exil 
au Japon, près de ce prince du haikai. Quand j’allais le long de sa haie [---], je 
l’entendais chanter les beaux poèmes lyriques du NO. Il me donnait à 





















する。講演会の案内状には「L’illustre et charmant écrivain japonais（qui 
écrit et parle notre langue aussi bien que la sienne, et qui vient de passer dix 
ans au Japon）nous expliquera comment ce pays tout entier s’exprime 
encore par ses danses. Son commentaire, grâce au précieux concours de 
Mmes Takako Sengokou et Shizou Sengokou, diplômées de l’Ecole de danse 
classique Shingayama, sera illustré sur la scène d’exemples de DANSES de 







seule danse de NO, vestige du 14e siècle lyrique, sera donnée dans son 












ヤマタは実際の講演で、「Mlle S. appartient à l’école de NO Hosho. Elle va 
vous danser un épisode historique que [sic] sa sœur Mme Takako Sengokou 










も、時期は特定できないが、「能における女性像（Les Figures féminines dans 








Les Mai ou danses de NO reprendront les attitudes des femmes 
trouvères dites shirabyoshi qui allaient de palais en palais seigneurial, 
mimant des épisodes de bataille ou de légendes et chantant des ballades. 
[---]
　 A cette chorégraphie s’adjoindra celle des drames sacrés écrits par 
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les moines bouddhistes, ces NO qui devinrent le théatre [sic] lyrique de 
l’aristocrtie. Littérature noble, danses qui nous montrent des esprits 
réincarnés pour un instant, le temps de revivre les moments décisifs de 
leur destinée humaine, ces Mai illustrent l’illumination spirituelle des 
âmes, leur délivrance, leur retour au paradis. Ce sont en quelque sorte, 
les danses d’âmes du Purgatoire, qui insistent pour que les vivamts [sic] 














えている点である。舞について「nous montrent des esprits réincarnés pour 









に依るわけだが、ヤマタは、能の舞は「l’illumination spirituelle des âmes, 
leur délivrance（魂の浄化とその解放）」さらに「leur retour au paradis（天
上界への帰還）」を表すものであると述べ、一括りに魂が天上界に帰すものと

















外国人が能と接したことがわかるもっとも古い記録は、1868 年 12 月に、ア
ーネスト・サトウ（Sir Ernest Mason Satow, 1843-1929）が、江戸飯倉の金剛
舞台で金剛大夫の能「鉢木」を観たというものである⑦。それからしばらくは、
各国の皇太子への饗応能などが催され、外国人にとって能は鑑賞されるもので
あった。ところが、1883 年 1 月に E. モース（Edward Sylvester Morse, 1838-
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1925）が梅若実に入門し、外国人が実際に能を習う機会が出てくる。同 2 月に
は、モースの勧めによって E. フェノロサ（Ernest Francisco Fenollosa, 1853-
1908）も入門した。1904 年には、ノエル・ペリ（Noël Peri, 1865-1922）、クロ


















放送された。1929 年には、藤蔭静枝が第 19 回藤蔭会をパリで開催し、ピアノ
やヴァイオリン、フルートによって「娘道成寺」などを披露した。このように






第二次世界大戦中は能をめぐる活動はやや下火になるものの、戦後は G. E. 











「[---] the excellence of Noh lay in emotion, not in action or externals. 
Therefore there were no accessories, as in the theatres. “Spirit”（Tamashii）
was the word he used. The pure spirit was what it（Noh）worked in, so it 

































序文には、「Le texte suivi pour la traduction est celui de l’école de Kwanze ; 
[---] Le rôle du kyôgen est celui de l’école Izumi; le texte en a été 














【ヤマタ訳①「八島」】Le waki va au wakiza où il s’assied. Les wakizure se 
placent à sa droite. Le shitezure apparaît sur le pont-galerie, suivi du 
shite. Tous deux portent des vêtements analogues à ceux du waki. Ce 
sont des pêcheurs. Le shite est un vieillard au masque ridé（asakura-jo 
ou sankwôjô）, à la longue et maigre barbiche blanche; il porte ses 
cheveux à la mode des vieux（jôgami）: noués sur le sommet de la tête et 
ramenés en une mèche masqué. Tous deux ont en main une canne à 

























【ヤ マ タ 訳 ②「通 小 町」】Komachi- Le nom des fruits que je ramasse? Des 
noisettes que l’orage fit choir et dont la forme est pareille à celle du char 
qui fut familier à mes yeux autrefois. Ceux ci proviennent des vergers de 
la maison du poète, ce sont les kakis de（Kakimoto）Hitomaro. Voici des 
chataignes [sic] prises au flanc de la montagne où vit le poète rival 
Akahito. Elles ont mûries près de sa fenetre [sic]. Voici des poires d’Ono 
célèbre aussi par ses fleurs de cerisier. Ces noisettes rappellent celui qui 
avait premier rang à la Cour et qui attendit si longtemps. Voici de 
grosses et de petites oranges, des citrons nains et une branche d’oranger 
qui pleure tristement les jours qui ne sont plus.
Bonze- J’ai bien reconnus ces fruits et leurs symboles. Mais vous, qui 
















人を思い出させます（Ces noisettes rappellent celui qui avait premier rang à 





物もそれらが象徴するものも、よくわかりました（J’ai bien reconnus ces 











【ヤマタ訳③】LE TSURE: “Le vieux pêcheur passe la nuit auprès de la rive 
de l’Ouest.（5）




【ヤマタ訳③の注記】（5）.- L’auteur reproduit presque intégralement ce début d’
un poème de Liou Tsong-yuan 柳宗元（773-819）en le lisant à la japonaise:
　　漁翁夜傍西岸宿
　　暁汲清湘焼楚竹
Le Siang est le grand affluent du Yang-tseu qui arrose le Hou-nan. Le 
pays de Tch-ou s’étendait sur une partie de la Chine centrale. 
L’empereur Chouen 舜 qui appartient à la période légendaire des 
dynasties chinoises, mourut au cours d’une tournée dans le Sud. Deux 
filles de son prédécesseur Yao 尭 , que ce dernier lui avait données pour 
femmes, se mirent à la recherche de son corps, mais en vain. Arrivées 
sur les bords du Siang, leurs pleurs tombant sur les bambous couvrirent 
ces derniers de petites taches, de sorte qu’on appela les bambous 
panachés des “bambous de Tch’ou”. L’expression se retrouve dans 
d’autres poèmes, par exemple dans ces vers que m’a communiqués M. 
Bonmarchand et qui sont dus à Lang Che-yuan 良 士 元 ［sic］ autre poète 
des T’ang（742-755）:
　　至今楚竹上酋有涙痕斑
































四．La Dame de beauté における能




















La Dame de beauté について、長谷川玲子氏は次のように評価している⑭。



















パール・バックも英訳の序文において「To understand this lady, it is necessary 
for the reader to approach her with a receptive mind. ［---］ One must lend 
one’s self to Japan for a few hours, in order that one may comprehend the 









【序文 LETTRE A MON ÉDITEUR（出版社への手紙）】Depuis des siècles, 
le bouddhisme pare ces excès du tempérament racial et propose ses 
purifications par le détachement spirituel. Le lyrisme du Nô attend les 
âmes au sortir de la tombe, désincarnées, mais encore vibrantes de leurs 
mortelles passions.
　Vous aimeriez ces Nô, où masquées et revêtues de brocart, les âmes 
apparaissent pour revivre devant nous sur terre, le sens de leur destinée. 
Vous seriez amoureux de ces fiancées, de ces épouses, de ces belles 
courtisanes ou de ces mères éplorées. Et vous auriez la tentation de 
retenir près d’elles, sur l’estrade brillante, leur amant, leur époux, leur 
maître ou leur enfant. Quelle déception pour vous, n’est-ce pas, de les 





































【本 文 Ａ】L’humeur de la dame de beauté, déjà maussade, s’assombrit. 
Malgré la longueur et la fatigue du voyage, elle tenait secrètement à ces 
représentations. Cette échappée hors du réel, ces apparitions de 
fantômes splendides, leur destin tragique, serraient le cœur puis le 
desserraient à la chute en diminuendo des voix du chœur. Les lèvres 
entrouvertes, elle regardait les acteurs, purifiés par la prière, rejoindre 
en glissant sur le point, le monde des esprits.
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　La musique incantatoire, les psalmodies et les appels sonnant au creux 


















【本 文 Ｂ】Le veilleur était parti, poussé par son indifférence dans le monde 
des esprits.
　Elle songea aux Nô, aux âmes qui reviennent sur terre, là où elles ont 
vécu ou souffert, pour revivre leur destinée, se plaindre et pardonner. Le 




















【本 文 Ｃ】Il refusait certains mets, étant végétarien en bon bouddhiste, et 





【本 文 Ｄ】 « Puisque vous êtes venu, Père, il faut vous occuper de moi, 














【本文Ｅ】Oh certes, l’âme heureuse de la dame de beauté ne reviendrait pas 





















































「キク＝ヤマタ　――　生涯と作品　――　」Les Lettres françaises（第 11 号、上智大学フランス語フラン
ス文学紀要編集委員会、1991 年）、Monique Penissard, La Japolyonnaise, Lausanne; Suisse; Paris, 
Favre, 1988、Denis. C. Meyer, Monde flottant: la médiation culturelle du Japon de Kikou Yamata, 
Paris, L’Harmattam, 2009 などがある。
②常田槙子「ヤマタ・キクによる仏訳『源氏物語』　――　ウェイリー訳との対比からみえる独自性　――　」、
『平安朝文学研究』、復刊第 19 号、平安朝文学研究会、2011 年 3 月
③以下、ヤマタの未発表資料については、いずれもジュネーヴ図書館に寄託された資料に基づいてい
る。 
④Kikou Yamata, Sur Des Lèvres japonaises, Paris, Le Divan, 1924、Kikou Yamata, Le Cycle 
terrestre de Komachi, Mercure de France, No 703, Paris, 1927、Kikou Yamata, La Légende de 





⑦狂言は、能よりも早く、1867 年 8 月に、アーネスト・サトウが英国大使らと徳島城内で阿波藩士
による狂言二番を観ている。
⑧小林保治 森田拾史郎「能楽年表」（『能・狂言図典』小学館、1999 年）、竹内道敬 如月青子「舞踊
































































文部科学省による「平成 24 年度 卓越した大学院拠点形成支援補助金」の支援により、スイスのジュ
ネーヴ図書館に寄託されたヤマタの資料調査を行いました。本発表は同調査結果に基づいており、発
表で使用したヤマタに関する未発表資料はジュネーヴ図書館に保管されているものです。ご助力いた
だきました関係者の方々に厚く御礼申し上げます。
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